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ABSTRACT
Dari data yang dikeluarkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, terlihat kunjungan wisatawan Malaysia ke Aceh cenderung
meningkat dari tahun ke tahun. Ini pertanda ada peningkatan terhadap minat wisatawan Malaysia untuk berkunjung ke Banda Aceh.
Namun peningkatan yang terjadi ini belum memuaskan pihak Dinas kebudayaan dan Pariwisata di Aceh, baik tingkat Provinsi
maupun Kota Banda Aceh. Karena capaian kunjungan wisatawan Malaysia per tahun ke Aceh sebanyak 20.000 orang pada tahun
2013, belum tercapai, walaupun sudah di dorong dengan menjalankan event â€œVisit Aceh Year 2013â€•. Belum tercapainya target
kunjungan wisatawan asal Malaysia ini karena diduga kesadaran wisatawan asal Malaysia terhadap destinasi wisata religi Banda
Aceh belum sepenuhnya terpenetrasi. Karena kantong-kantong target wisatawan Malaysia yang datang ke Aceh bukan saja hanya
ada di Kuala Lumpur, melainkan juga ke wilayah lain seperti Selangor, Ipoh, Kedah, bahkan sampai Kelantan dan Negeri Sembilan.
Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah Apakah Periklanan, Pameran dan Event  berpengaruh terhadap Peningkatan Kesadaran
Wisatawan,  Apakah Periklanan, Pameran dan Event  berpengaruh terhadap Peningkatan Minat Berkunjung Wisatawan,  Apakah
Peningkatan Kesadaran Wisatawan  berpengaruh terhadap Peningkatan Minat Berkunjung, Apakah Periklanan, Pameran dan Event 
berpengaruh terhadap Peningkatan Minat Berkunjung melalui Kesadaran wisatawan.
